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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Toia l'atenció deia darrera diea ha
quedat circamacrita a la difícil altaació
que travessa el franc francès. L'eferna
crisi política, que mina a la vtïna Re¬
pública, onida a l'etforç dels elementa
especalatiaa, han determinat ona mo-
tingats i els Cslaitns, després de cotit¬
zar a 27, reaccionen amb empenta 6na
a 29. Peüla revifalla deia Tramvies 1925
I demanda de Madrid-Aragó de 1921 a
35 daros.
Deis valora industriáis, eia elèctrica
menis perillosoa per a la moneda fran- i asgoeixen ferms. Les Motrius queden
cesa i al moment d'escriure aquestes sostingudes a 86 I en canvi ies Coope-iqo
ratlles hom no pot preveure ei resuliat
de tota aquesta conxorxa internacional.
El què ai cal valorar són les deriva¬
cions que una possible davallada del
franc, reportaria a la nostra moneda,
que per múltiples raons està íniima-
l
raftves es mostren quelcom irregulars.
Molt demanadea les Obligacions As¬
land!. Les Metropolitanes de Construc¬
ció arriben a 82*75 i les Cors rucciona
E'èciriques a 95. De les acciona ai
comptat, lea Telefòniques ordinàries
ment lligada a la sort d'aquella. Les pa- coi^zen a 113 I al mateix preu iea pre
raoles pronunciades en el Parlament
espanyol pel senyor Chapaprieta do¬
nen a entendre que el nostre Govern
està preparat, petó malgrat aquesis pro
pòsits, no creiem qne fos possible evi¬
tar la davallada de la pesseta, cas d'ea*
frondar-ae el franc. Per tot això cal te¬
nir una gran prudència en aqneata afers
i mantenir en gran extrem la màxima
serenitat.
Pel detcéi, iea Borses espanyoles no
ban ofert detalla remarcables. HI ha
ona certa tendència a comprar acciona
Internacionalff, que en cas d'una dava
liada de la moneda ofereixen nn bon
refugi pels capitals. Persisteix la deso¬
rientació en els afers ferroviaris que de
moment representen el nervi de l'eco¬
nomia espanyola i hom no preven la
forma en qoè podrà lolucionar-se i'es-
mentat afer. Queda finalment la qüestió
pressnpostària i també la part política
general espanyola. En resum, uns
quants afers molt delicats i de resolució
llargament difícil.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat, es mostren molt ferms i icaben
la setmana molt b;n orientals. Ha pro¬
duït molt bon efecte l'acord adoptat pel
ministre de Finances, senyor Escales,
de retornar tota la iliberfat a la contrac¬
tació dels valors d'Eitat, que fins avni
quedava reservada ais Agents de Borsa.
L'Interior ht Bobrepujal al canvi de 75
I l'Exterior recobra ei de 92. Ferms els
Amortitzables amb impostos i també
els de 1928. Ela Boni Or arriben a 249
1 les Obligacions del Tresor són molt
demanades.
El lector mnnicipal ha ofert nna ma¬
jor regularitat. Ets de Barcelona han re-
cobrat part del terreny perdut i queden
ben orientats. Es mouen pels vo'tan s
de 70 els Ajnntaments de Màlaga I Se¬
villa. Els de Girona cotitzen a 87 i els
de Badalona a 90. Més entonades les
Oblig. provincials i també les Cédales
bancàries. Sotieniment a 91 dels Mir-
rocs I finalment les Caixes Emissions
leculen fins a 92.
Els valors carrliaires han perdut lleu¬
ger terreny, I no tenen el mercat intens
de les jornades anteriors. Els Nords
uferelxen més reslsièncit que els Ata¬
cants. E!s Andaiosoi queden molt sos-
ferents. Les accions Cros pugen 15 en¬
ters en passar de 150 a 165. Fermesa de
les Aigües de Llobregat a 1G9 i deman¬
da d'AsIands preferents a 100.
Ei mercat a termini no ha ofert mol¬
les notes remarcables. Les més Interes¬
sants són la revifalla de les Filipines de
365 a 375. La de les Chtdes de 436 a
450 I la dels Asland de 68 a 74. Aquests
canvis seran aviat superats per quint
les Impressions dels negocis d'squesta
dtrrera companyia són àmpliament sa¬
tisfactoris. A remarcar també la ferme¬
sa dels Explosius, Mines i Aigües. Els
demés molt encalmáis, inclús els Fords.
En resum, la Borsa queda exceMent-
ment disposada per a la propera sel-
mana i sl és resolt la crisi del franc, no
seria difícil establir una nova etapa al¬
cista.
Tàcit
Aquest número ha estat sotmès




El que pensen els senyors Lerroux
i Gil Robles
L'«ABC> d'ahir publica unes interes¬
sin's converses celebrades amb els caps
dels grups polítics que formen l'actual
majoria governamental.
A con inuacló reprodi;!m les mani-
festacions del senyor Lerroux i Gil Ro¬
bles.
€—¿Quins són els problemes princi¬
pals que aquest Govern den resoldre?—
preguntem al csp del Govern, en una
treva de les seves ocupacions diàMes.
--Liquidar els successos d'octubre i
restablir la normalitat constitucional.
—¿Res méa?
— ¡Oh, no. Això és l'anunciat, però
els capí oli són molts. Hem d'atendre,
en primer terme, l'atur obrer, per a
aliviar o disminuir aquesta calamitat
pública. Defpréa neeessi'em aprovar
el pressupost del pròxim semestre, que
és la manera de preparar el definltlo de
l'any que ve, meditat i si és possible
anivellat, amb t'ambicló de que siguin
els primers pressupostos de la Repú¬
blica. Tol això amb el fi de que el per-
vindre estigui lliure i quedi el camí ex¬
pedit per a les prerrogatives constitu¬
cionals de! cap de l'Estat. Mentretcnt
devem preparar, amb la reforma elec¬
toral, ei camí de les eleccions que re¬
novin tots els orgfnismes municipals.
1 no parlo d'altres assumptes que con¬
sidero de gran imporfàncta dintre de
l'ordre econòmic, més Inquietant, al
meu judici, que el merament po í ic.
—¿I la reforma constitucional?
—Jo la plantejaré. Del demés, no sóc
amo. Ho seran el Parlament i els par¬
tits.
—¿Quin criteri seguirà el Govern al
redactar els pressupostos per a 1936?
—El de l'anivellació, sense que si¬
guin deetteses ies despeses essencials,
peiò tenint en compte que és indispen¬
sable porar a la nació en condicions,
encara que signin mínimes, de que dis¬
posi dels seus destins, dintre les con¬
tingències d'ordre internacional.
— ¿En termini breu?
—Espanya té que siluar-se en la po¬
sició que li correspon per ia seva tra¬
dició i pel sen lloc geogràfic; però no
es deu limitar, en aventurades profe¬
cies, l'espai de temps en que pugui rea-
litzar-ho. No és solament una acció mi¬
litar, sinó una acció diplomàtica, ona
acció comercial I d'expansió de l'espe¬
rit de la rrça, qne ié escampats pel món
enter nuclis importants, que poden ser¬
vir amb eficàcia aquestes orientacions.
—¿Està vosiè satisfet de la marxa de
la política?
—Ho estic en tsnf va desenrotllanl-ie
el pla que em vaig Irtçir des de qne
em dongcé compte de l'alta i noble
missió que em depararen les clrcnms-
(Incies. Tinc, més que l'esperança, la
segnretat de que els meus enemics es
converleixin en els meus adversaris,
com els meus adversaris (s'han trans¬
format en col'laboradori de l'obra na¬
cional en qne vinc empenyat. Estic se¬
gur de que eis meus adversaris d'ahir
i amics d'avui, fan justícia a la rectitud
de ies meves intencions, i cada dia
s'identifiquen més amb el règim, al ma¬
teix compàs amb que el règim es con¬
solida en ia conciència nacional. He de
proclamar que no trobo dificultats per
al desenrotllament d'aquesta política en
els meus aliats. Espero no trobar-les
en el pervindre, 1 aspiro a que en l'or¬
dre Internacional lots els espanyols re¬
presentats en la vida pública tinguin el
mateix Ideal en que nosaltres ens Inspi-
plrem, i en l'òrbita nacional tornin al
aeu equilibri els partits que visqueren
hores febrils de guerra civil I social.
Que la República pugui ésser defensa¬
da de la reacció en les seves fronteres
de la dreta per on partit fort, i en les
fronteres de l'esquerra tingui una força
republicana governamental ben orga-
nifzida, segura de si mateixa, I en con¬
dicions d'emprendre la marxa sense
assalts, estsccsments o retrocesios, en
constant p'-og·'é! cap el pervindre.
—L'empresa és fe'xoga.
—Sl, però l'èxil dels seus comença-
men 8 m'ajuda a superar els defalli¬
ments davant les dlficuiiats. Natural¬
ment, estimula la meva activilat el de¬
sig, ctda vegada més viu, de que el piís
es reintegri a i'exercici normal de la se¬
va soberanía, permetent-me afesborea
pensar en un retir modest i agradable,
sense intervenció en problemes qne ja
estaran encomenats a una generació
que ara s'educa a les Uaiversitats I que
acabarà l'obra iniciada d'una Espanya
nova I feliç.
El ministre de la Ouerra, senyor Gil
Robles, condensà en les següents pa¬
raules el seu pensament:
—«Exceptuant contingències que no
és possible esperar en nna marxa nor¬
mal de la nostra polí.ica, la slluació es
presenta en aquests instants ben clarín.
Ha d'ésser tasca fonamental del Go¬
vern, juntament amb el manteniment
inflexible de l'ordre públic, la de Ini¬
ciar l'anivellació pressupos'àrla I Im¬
pulsar I regulari'zir la marxa de la nos¬
tra economia.
Al Govern H correspon en aqnest or¬
dre la tasca d'orientació i Impnls—or¬
denació pressnposiària, poda Implaca¬
ble de despeses inútils, mesures contra
l'ator, reforma de ileii socials, etc.— ;
però la tasca serà Incompleta I deficient
sense ona tasca decidida de la soclelaL
Els cinladans tenen dret a demanar
a l'Estat qne asseguri la tranquil·litat,
eviti els abusos en les relacions enire el
cspltal I el treball 1 impnlsl la riquesa
pública. Ensems, l'Estat té qne demanar
a la societat ona col·laboració i ona ai-
slslèncla constant I sostinguda.
Apart aquesta tasca fonamental, té el
Govern actnal dos objecUne importan-
tísslms: preparar nn pla racional de de¬
fensa nacional i plantejar la revliló de
ia Conitltnció.
Aqneits Ires punts es poden desen¬
rotllar paral·lelament durant lot l'any
actual.
Seure que això signifiqui una profe¬
cia 0 nn plà preconcebnt, jo desitjo vi¬
vament qne l'acord de revisió consliln-
cionsl s'adopll en els primers mesos de
1936, quan Espanya vegi reafirmada la
seva tranqnil·litat material, disminnït i
a punt de desaparèixer l'atur obrer, ac¬
celerant el ritme de la seva economia,
avançada l'anivellació pressupostària i
assegurada una força militar qne aia
garantia del nostre prestigi en ei món.»
Llegriu el
Diari de Mataró
Bé troba de renda en eie Uoa e^iSeatn
ütbrerta Minerva . Barcelona, 1$
Lltbrería Tria. . . Rambla, 2$
Lttbrerta H. Abadall Riera, 48
Llibreria üuro. . . Riera, 40
XMreria CaSòUea . Santa Vaf*a. tO




Alumnes de la Mútua
Escolar Calassanç Vi¬
ves
Diomenge, ■ les vaii de! maií, ana
lentor de ilirfi esbaianavt iotes les fa*
caitats en enirar a l'Església de Santa
Anna de Pares Escolapis.
I és qae de dos en dos, com angelets
de la glòria hi arribaven els infantons
de Primera Comanió. Eren noranta sis,
i cada an hi duia al costat l'angelet de
Gaarda, i toia entraven a l'Església es-
gaardani devotament la dokíssima Ver¬
ge Maria, qae des de l'altar els deia:
«Venia i as deixaré l'Infant per una
llarga estona».
Renovades les promeses del Sani
Baptisme, el Rnd. P. Rector, Lluís Fei-
xas, començà la missa, en tant que un
qaintet de corda i l'Escolania del Coi-
iegt feien sentir suavíssimes cançons.
En el Presbiteri hl seien, per la Mû*
tua Escolar, els senyors Josep Recodsr,
Presiden ; Joan Riera Brunet, Více-pre-
sideni; Santiago DIgon, Secretari; Sal*
vador Fonrodona, Antoni Marfà i An*
toni Fàbregas, vocals. I per la Junta
dels Antics Alumnes, els senyors Joan
Riera Badia, Presiden?; Josep Font, Vi*
ce*President; Joaquim Batre, Stcretari;
Santiago Badia, Modest Tendero, Ra*
mon Jalià, Josep Artigas, Ibrahim Bar¬
ri, Joan Comas, vocals.
L'altar estava carall de flors blan¬
ques, i l'Església era plena de gom a
gom.
La vea del celebrant, en dolcíssima
prèdica, obria les portes dels cors dels
infantons, i ells i les famílies sentien a
l'unissó el calfred de la joia insospita¬
da que baixa lentament a l'esperit, com
ana rosada de suau matí de primavera.
Després dels nois, la Comanió es
feia inacabable, i la sentor de lliris era
tan Interna, que l'Anyell dlvi s'hi com-
plavia...
En una aula del Col·legi es serví ais
Infants cl desdejani, i una sbrtçtdx in¬
acabable i paríssima unia do'çiment els
nois amb els feliços pares i germans.
A dos quarts de set de la tarda, es
féu la funció de perseverança, amb plà-
LA SENYORA
Matilde Baliart i Ros, de Careta
ha morí a l'edat de 62 anys, havent rebut el Sagrament de l'Extremunció
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: espòs, Francesc Careta i Majó; fill, Josep M.®; filla po¬
lítica, Pilar Colomer; cunyats. Joaquim Careta (absent), Emília Careta i Joan
Jofre; nebots, cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts tan
sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin concórrer
al funeral que per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà dimarts,
a les DEU, a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat
pels quals els quedaran molt agraïts.
Does misses a les den amD el cant de laltines" 1 laodes", Ofltl (aoeral 1 seooidameot la missa del perdó
Mataró, 3 de juny de 1935.
I Uca del Rflid. P. Espirídló Duran, Vice- ¡
I Rector del CoI*:Cgi. 1 per fi el Rnd. P. |
Í Recior, deaprés de dea mols molt ]
; adienia, reparifa ela recordatoris de !a
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1 Els partits d'anada
, dels quarts de final
I Ahir tingueren efecte els pariits d'a¬
nada dels quarts de SntI, donant els re-
' sulials srgüenti:
I Barcelona, 2 — Llevan', 2
> Be is, 1 — SibadeU, 1
Saragossa, 1 — Osaassuna, 3
A. Madrid, 2 — Sevilla. 2
Els empafs Barce'ona Ltevsni 1 Beds-
Sabadell han estat dues sorpreses insa-
perades que posen al Barcelona en si¬
tuació difícil i en canvi al Sabadell li
dóna motiu de mantenir justificades es¬
perances d'arribar a les semifinals. Mal¬
grat to! ho creiem difícil.
Torneig de consolació
Resultats d'ahir
Júpiter, 2 — lluro, 2
Europa, 3 — Espanyo', 2
Mirtinenc, 4 — Sabadell, 1
Aquests resultats són normals. Ei més
destacat és l'empat de l'Iluro amb el Jú¬
piter.
El torneig de promoció
a 1.® categoria A
Resultats d'ahir
Badalona, 1 — QranoHers, 2
Horta, 3 — Sant Andreu, 2
Girona, 3 — Calella, 1
Terraaia, 4 — Sans, 1
Resultat sensacional és la viclòria del
Granollers damunt el Badalona en el
mateix terreny d'aquest. Els altres re¬
salíala Eón normals. Una mica exagera¬
da la vieiófla del Terrassa damunt el
Sans. Aquest torneig donarà molí de
joc, doncs es fa Inieressantíselm.
L'Iluro ha canviat de local
Des del primer de Juny l'Iluro ha
canvia! de local social, deixant l'estatge
que feia bastants anys ocupava a la Rie¬
ra, 68, i iraslladant-se al cafè conegut
per Ca! Aragonès del mateix carrer, on
s'estan efectuant els treballs d'adaptació
per a que serveixi per la nova finalit&í
a que està destinat.
Camp de riluro
Penya Soler, 4 - Penya Marina, 4
Les Penyes, pel que es veu, estan en
una època de plenitud. Ahir la Unites
celebrà el III aniversari de la seva fan*
dició amb un festival que fenia ¡a nota
simpàtica d'èsser a benefici de l'Hospi-
fa'. Formant part del programa del fes¬
tiva! es jugà, per cert a una hora del tof
Intempestiva, ei partit entre les penyes
de la localitat Marina i Soler, encontre
que era esperat amb espectació pels
partidaris d'ambdós equips, sobre tot
peta nombrosissims de ta Penya Miri-
Le invita o visitar, sin ningún compromiso, sus Solones de Exposición donde i leiciotdePaiaBÍBflRaili)*
hollará el modelo de FRIGIDAIRE que Vd. necesito entre el nuevo y espléndido ¡ i,,}.:,—
surtido 1935. FRIGIDAIRE ho elevodo su producción hasta los 4*000*000 '
de Refrigerodores. - e. rifá anclada - p. Grada, 23 - Barcelona* - Av. e. Dato, 12 - madrid IVI A T a R O
Per a encàrrecs







per mitjà del micròfon de Anuncis Esíapé
na. Tau'a espectició ins 1 fois ens va
sorprendre. Bé que hi bigi inierès pels
equips de les Penyes i si es voi rivalitat
entre elles, però no estaria gens bé que
aquesta rivalitat dépassés de i'eiportivi-
lat i companyonia que deu haver d'exis¬
tir entre els equips, majorment sisón
de la localitat. La col·laboració que es
presten les Penyes en els seus festivals
deixen entendre que existeix aquella
bona relació i fóra de lamentar que un
excès de partidisme de qui es vulgui,
malmetés aquella germanor, per què
aleshores fes Penyes no portarien a cap
una tasca aprofitable i méi valdria que
no n'hi higués cap. Això ho diem amb
3a més bona intenció.
Ei parût resultà interessant i en al¬
guns moments força emotiu, malgrat
jugar-se sota un sol fortíssim. L'empat
Imb que acabà l'encontre es pot consi¬
derar just, doncs cap dels dos equips
mereixia perdre= La Penya Marina pot¬
ser és més equip que la Penya Soler,
però aquesta en l'encontre d'ahir no es¬
tigué a més baix nivell que aquella.
Ei joc es defcabdellà a un tren viu i en
alguns moments feu aparició alguna
guspira de joc del fot incorrecte, que
sortosament no prosperà.
A la primera part Torres, de Penya
Soler, inaugurà el marcador d'un xut
forlissim. A molts i entre elis a nosal¬
tres ens semblà que havia existit orsai.
Gregori empatà d'un tret creuat magní¬
fic. Amb empat a un gol acabà la pri¬
mera part. En el segon temps Nogueres
desempatà a favor de la Marina en exe¬
cutar una falta. Cervera d'una punxa
escairada magnífica tornà a igualar el
marcador. Després fou la Penya Soler
la que prengué aventatge en el marca¬
dor en una bona jugada de Torres, poc
vigilat en tot l'encontre. Semblava que
el resultat no sofriria alteració, però
Gregori tornà a empatar. En aquesta
jugada també creiem que existí orsai.
En els darrers moments Sala assolí un
gol magnífic per la Penya Marina amb
la consegüent alegria d'aquests, però
tan punt es centrà la pilota Torres s'es¬
quitllà i establí l'empat definitiu a qua¬
tre gols, doncs tot seguit acabà l'en¬
contre.
L'encontre fou presenciat per nom¬
brós públic.
Arbitrà el jugador Güell. El partit no
era pas fàcil i malgrat tenir algunes
equivocacions, en conjunt en sortí bas¬
tant airós. I
La Penya Soler presentà a Zipater,
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOO
Carbonell, Padrosa, Vilamanyà, Esqui¬
rol, Sala, Arias, Cervera, Aranyó, Pa¬
drosa II i Torres i fa Penya Marina a
I Fàbregas I, Panadero, Sala, Fàbregas,
Vilamanyà, Nogueres, Buch, Gregori,




lluro, 39 > E. Calassanci, 16
Ablr al matí es pon à a cap aquest
partif, que formava part de les festes de
la Penya Unilex. L'Duro ei fen fàcil¬
ment amb ta vfc'òria I demostrà neta
superioritat damunt el seu adversari, el
qual, malgrat (of, es defensà força bé,
en especial al primer temps.
A l'Iinro destacaren Mauri, Cordón i
Bonet. Xivillé es dedicà a joc exhibi¬
cionista, sortint-ii algunes jugades fan¬
tasioses força boniques.
Curà de l'arbitratge, aaib encert, el
senyor Xtmenes. Ets equips es forma¬
ren com segueixen:
Calassanci: Garriga, Rigau (2), Mar¬
torell (4), Galtosire (6), Abada! (1) i
Bosch (3).
Duro: Bonet (6), Roldós, Mauri (12),
Xivillé (8), Costa (2), Duch (1) i Cor¬
dón (10).
Assistí molt de públic.
C.
Boxa
Interessant vetllada per a demà
al Cinema Modern
Tal com vàrem anunciar dies enrera.
Alegria B. C. de Barcelona ba organit¬
zat una vetllada a nostra ciutat. Aques¬
ta reunió tindrà lloc demà dimarts en
ei Cinema Modern. Hi prendran part
el mafaroní Ramon Trinxer, el seu
alumne Belmonte i el conegut púgil de
Iris B. C., Anglada, els quals es troben
en immillorables condicions per a efec¬
tuar uns bons combat.
Hi prendran part també ela renome-
nats boxadors Delgado, dur pegador
cubà. Manin, Arlar II, Blasquez 1 San-
sano 11.
Es de creure que resultarà una excel¬
lent vetllada. El fet d'actuar-hl Ramon
Trinxer és, sens dubie, un fort aliclent.
Hi ba interès per a veure'l actuar i com-
I provar la seva forma acfual.
Es despatxaran localitats demà des de
les 3 de la tarda, en el mateix loca<.
Sala Teixidó
i e's campionats de Catalunya
El passat dissabte, a liria Pa?k de
Barcelona, amb ei local completament
ple, tingueren lloc les semifinals dets
pesos mosca i fort. Ercobar, després de
un bon combat, fon declarat batut per
Céspedes, i Viurà cansà una gran Im¬
pressió per li seva agilitat i potència,
malgrat els sens 86 quilos I obligà al
dur Saiz a abandonar a la segona re¬
presa després d'haver-lo enviat al tapia.
—Madí a'enirena amb entusiasme per




Es a on vestirà elegant
i a preus econòmics.
Vestits confeccionáis
per a ôenyor i Nen.
; Qualitat i bon gust :
Rbla. Canaletes, f I G""* Catalunya)
XALEST
construït a ta moderna, amb garatge,
cinc habi acion, quarlo de bany, situat
i l'Eixampla, ARRENDARÉ.









Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacioni del dia 3 de juny 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 761'—761*3
Temperatura: 20 2-21*2
Alt. reduïda: 758 9—759'
Termòmetre aec: 20*—18 8




















Estat del cel: MT —■ S
Estat de la mar: 1 — 2
L'obaervador: J. Onardia
PERFIL
En un ambient d'intimitat i senzille¬
sa, dissabte s'homenatjà al Director de
l'Hospital Dr. Liais Viladevall t Ma-
iheu amb motiu del seu vinticinquè ant-
I versari a'ésseî metge d'aquell establi¬
ment benèfic.
Pocs homenatges tan merescuts com
aquest. Repareu el què significa un
quart de segle de continu sacrifici en bé
dels humils i dels desvalguts? Vint-i cinc
anys d'abnegació constant, de persis¬
tent assistència mèdica als necessitats,
d'obligació professional generosament
imposada a profit exclusiu dels pobres.
No és prou això per un homenatge?
Hi ha molta gent que mai ha reparat
en considerar l'obra altament humani¬
tària que fan els metges de l'Hospital
Molts fins creuen que és una obligació
que hi tenen. Però és que ignoren que
esmercen a l'Hospital unes grans activi-
fats cieníifiques i professionals sense la
convenient compensació econòmica. Bis
metges de l'Hospital hi treballen diària¬
ment de tres a quatre hores, per amor
a la professió, certament, però també
per una caritat cn'stiana envers els dis¬
sortats. Digueu-me quins facultatius
esmercen diàriament tantes hores de
treball, en bé de la humunitat, només
que per altruisme? Aquesta generositat
només es troba en els metges dels Hos¬
pitals.
Ha estat, doncs, amb plena conscièn¬
cia del què veritablement signifiquen
aquests vint-i-cinc anys d'abnegables
sol·licituds que s'ha ofert amb una tal
emoció i simpatia aquest homenatge al
Dr. Viladevall i Matheu. / nosaltres, en
sumar-nos-hi sincerament, remarquent
que en aquesta època de l'abús—i àd
hue l'especulació — dels homenatges, re¬
sulten encara molt més impressionats i
emotius aquests actes de sincera reco¬
neixença on hi fluctua la sinceritat t
l'estima veritable dels que es desviuen
per oferir a l'homenatjat un dels mi¬
llors sentiments dels homes: l'agrai-
ment.—S,
Ha estai nomenat Fiical Municipal de
Mataró el senyor Llorenç Llinàs i Argi-
mon, i suplent el senyor Josep Pons I
Pla.
Demà publicarem la informació de
l'homenatge celebrat dissabte al Direc¬
tor de l'Hospital, Dr. Lluís Viladevall I
Mateu.
—Encara que tardi ia calor no ea
quedarà endarrera. Qae ja lenln nevera
per £ quest estiu? ¿No? Doncs vegeu I
demanen pren de les que venen a La
Carlnja de Sevilla. Segur que en com¬
prareu una.
El passat diumenge tingué lloc en la
Sala Cabanyes l'acte de sortejar un pas-
saige de 3.' classe per a Lourdes (Fran¬
ça) corresponent a la Sèrie 7—paper
color blanc—essent premiat el número
2.332. Es prega al posseïdor que faci
l'entrega del bitllet premiat el més aviat
possible.
Joventut Cafòlica Femenina celebra¬
rà, a. D., reunió el dimecrea dia 5 del
corrent a un quart de vuit del vespre i
al lloc de consuetud.
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-liten peiiioiat ie li Ficsitat it Meiitlu - letfi ii giittií ii l'HaspItil Cifiic, p» ipasitii
: ÏDCòlcg te le Uiiti centri le Mertalitit lifeitií .1 it riisegonnce Miteraei :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
(entre Baixada de Sta. Anna 1 Eicaletes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes deSaS
4
DIARi DE MATARÓ
M. Casanovas i Viadé
Profeafpr afudant de la Facultat de Medicina : Ex-asaistení ala Hoapitala de Paría
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el guat d'oferir-li el aeu conaultori:
í í CABRER DE FERMÍ GALAN, 395
# Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Dr. R, Perpinyà Oculista
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AJUDANT DEL DOCTOS ^ APERSONNB DE PAHI3
MATABÓ BARCELONA
Saiií AgasU, 95 Provença, 1SÔ, l.er, ^."-«aíre Arlbín ! Ualverfllal
DlsÉccHui, de 11 • 1. DUsabtea de 5 a 7 Dt4 i M4Írd«
TBLEFON 72564
La llar deis distingits esposos senyors
Josep Paacaai Vila i Montserrat Corel
de Pascual, s ha visi alegrada amb el
naixement d'una formosa nena, segon
fruit de Dur matrimoni.
La nostra més sincera enhorabona
als venturosos pares.
Dolorosa impressió causà la mort dei
conegut industrial lleter senyor Joan
Oenisans i Rigola, més conegut pei so¬
bre nom de Jeroni, especialment enlre
els ramaders de tot Ei Maresme.
El senyor Oenisans morí a la matina¬
da del passat dijous a conseqüència de
una cossa que li donà un cavall que ii
produí la fractura de la base de! crani.
Divendres tingué lloc l'acte de l'en¬
terrament el qua! íguii que al funeral
celebrat avui, fou molt concorregut,
prova palesa de ies molles relacions
amb qcè cotrplava el final » nostra
ciutat.
Rebin la senyora vídua, filla, ger¬
mans, cunyats i familia tota la penyora
de nostra condolença (A. C. S.).
La propaganda aèria de la 3." Fira
Comercial de Mataró, organi ztda per
una entusiastes d'aquesta manifesiac ó
ciutadana, anunciada pe! passat diu¬
menge, ha estai ajornada pei proper
dijous dia 6 i s'tfeciuarà en un avió bl-
molor de l'Escola d'Aviació Barcelona
en ei trajecte comprès entre Barcelona
i Calella, tai com s havia anunciat.
Secdó flnât!Cî®râ
C:«tlt8tel«ai át Barati tua del dit á'^vui
íaaiUtadai pal sarradar da Camari
aqoaata piags. M, Vall·ialtr—^tlaa, IS
lOlSâ
Dlf ÍSiS iSfRAffilSillIâ




IPranaa aalma . . . 238 75
DMari ...... 7'38
Faaaà firgaillna. .... Ooo
Karst . . , . . . 2Ç65
Interior 75 50
Exterior. 9"!'25
Amortitzable 5 % . . . . 96 ÜO
» 30/0 ... . '7850
. . . 53 36
Aïasant41 20
Perd ........ 25200
Filipinei ....... 365 00
Chadei. ...... 43800
Petrolis 5'10
Atgfiei trdinftriis , 186 25
■ipl·lll·l. i . . I . . 122 00
Informació del din
fncilitndln per FAgréxicin Fnlira. per conferències telefòni<|ues
Barcelona
3"30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a ies vuit
borrs:
HI ha ona ftixa de cel serè que com¬
prèn ia Segarra, conca de Barberà 1
t costa de Tarragona fins a l'Ebre.
Per ia reala de Cataluryi e! ce! es'à
gaireté cobert i els vents en general
són fluixos i variables.
En les darretes 24 bores ha piogut a
tota ia vall del Segre, conca de Tremp,
Pallars, Bergadà, Vic i Bages essent les
màximes precipitacions de 10 litres per
metre quadrat t Pobla de Segur i Tremp
i 8 a Capdeilf.
La temperatura màxima d'ahir fou de
25 graus a Serós i Pobla de Segur.
El senyor Pórtela visita el President
interí de la Generalitat
Ei ministre de Governació ha esia!
aqaeit ma'í a la Generalitat on ba cele¬
brat una co;Jetèacia amb el senyor
Fich i Pon.
En sortir ha fet algunes manifesta¬
cions als-periodistes.
Una dona morta
En on pis de la casa número 2 del
carrer Nou de la Dolça hi vivia relio-
I gai Teodosi Requena, guàrdia d'assait,
I e! qual hi vivia amb la seva amistança-
da. Aquesta tingué unes qüestions amb
la inquiüna, i de là baralla en sorií amb
unes feridea a la ml.
En arribar a la casa Teodosi, s'ente-
rà dsl que tuvia passat i engegà dos
trets contra la inquiüna que 11 causaren
!a mort.
Encara que i'assassí i la seva còmpli¬
ce de moment es feren escàpols, més
tard foren detinguis per la policia.
Pressumptes atracadors absolts
Aquest malí a la Sala 2.^ de l'Audièn¬
cia s'ba v.st la causa contra cine Indivi¬
dus acusats d'haver atracat diferents au¬
tos a la R;bassadi. Segons l'acusació
s'havien apoderat de més de 3C0 pes¬
setes en me'àHlc i d'altres tantes en
joies. Han estat absolts.
La immigració israelita
El Conseller de Governació senyor
Jover Nonell hà dit als periodismes que
havia rebut una petició demanant auto-
^^Banco Urqsuyo CaialAn"
Domicili SDciai; Pelai, 42-BarteloDa Capital 25.000.006 pessetes Apariat de Cotieus. 845-TetèíoQ 16460
Direccions telegràflca I telefònica: CATURQUIJO - Magafzema a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles» La Bisbal,
Mataró ! Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
DtBoatiaaeiô Caaa Ctmfral Ca^üa!
cBanco ürquijo Madrid
<B«nco Urquijo Catalan» ....
«Banco Urquijo Vazcongado». . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco dei Oeste de Espafia» . . .
«Banco Minero Industrial de Asturias»
«Bantco .Mercimil de Tarragona . ,
Míiàrid . . , Pics. 100.000 000
Barcelona . . , » 25.CG0.000
Bilbao ... , » 20 000.000
San Sebastián . • * 20.000.000
Salamanca . . > 10.000 000
Gijón .... * 10 000.000"
Tarragona . . » 3.Q00.000
La nostra, extènsaa organització bancària compta amb Fiiials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes ies píaces d'Éspanya i en totes les capitals I
places més imporfants del món.
riztció per instal·lar-se a Barcelona
cinc centes families jueves.
El senyor Jover els ba promès que
passaria l'issumpie al Conseli.
Arribada de politics
Procecents de Madrid ban arribat a
Barcelona els senyors Aguadé i Bertran
i Musita.
Detencions
Per la brigada social ban estat detin¬
guts cinc individus elements d'acció de
la C. N. T. Un d'ells havia estat detin¬




Ull DE Hilllli- [uní De fiiiue» lacii. t - ítaitat, d.' 5 - lelíiii» i." 0 i 305
Bi m&teix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és rBstabliment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, fals com descompte de lletres
l de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
i <3^ Testranger, etc, etc.
Mofes d'oflclna:¡de29 ail maff qde 3 a,5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
MEDALLES
PRIMERA COMUNIO
models eis méa anístics




El referendum celebrat ahir a Suïs¬
sa és rebutjat el projecte presen¬
tat pels socialistes sobre Fecono-
mia dirigida
BERNA, 3.—Ahir es celebrà ia vola-
ció ple'risdtàiis referent a ia petició
presemads pels partits socialista 1 d'ex¬
trema esquerre introduint en la Consti¬
tució del país, un nou article per mitjà
dei qual el Govern podia seguir una
po'í ica financera sense necessitat de
recórrer als plebiscits, poüiica que ha¬
via d'Inipirtr-ss en un pla d'eccnomia
dirigida.
Eis e emenis del Consell federal eren
contraris a diía proposta que en ela
darrers dies havia excitat considerable¬
ment a l'opinió SDïsBi, partlcularmeiil
per les repercussions que hagués po¬
gut ienir donada la gran divergència
entre ei pensament dels cantons meri¬
dionals i efa dei Nord.
El plebiscit ha reunit 560.000 vots
ontra la proposició socialista per
426.C00 a favor. 18 cantons s'han pcp-
nunciat en contra 14 a favor. Ei calcula
que els votants hsn estat el 84 per cent
del cens.
Eis cantons francesos han volat en
bloc rebutjant ei projecte.
Els seïsmés de la índia
Més de 30.000 víctimes
SIMLA (Índia), 3.—Anit es reproduï¬
ren a Quelia ies solregades sísmiques
que encara que foren de poca intensi¬
tat sembraren un gran pànic entre els
supervivents de ia darrera catàstrofe
que es considera la més terrible des de
fa molts anys.
Les cases que han resistit cl seísme
l'han declarat poc segares I han tingui
que ésser evacuides pels seus mora¬
do rs.
El total d'indis morts arriba tal vega¬
da ai 70 per cent de la població de
Quetta, que era d'uns 35,0CK} habitants.
S'iian produït escenes IndeacripUbles
de desesperació. Molts dels] morts han
iucumbU entre les escombraries delí
edificis enderrocats i dels que no po-
deren ésser extrets a temps per manca
material de braços.
QUETTA,3.—Anit es produïren nous
terratrèmols que feren desprendre to¬
nes de pedra 1 terres de ia veïna mun¬
tanya. No obstant no pot dir se que la
caiàstrofe hagi augmentat perquè de fe-
quasi tot està destruïi ■ la ciutat
que presenta ¡'aspecte d'un muni de
desferres.
De Tatemptat
contra ei president del Brasil
MONTEViDEO, 3.—L'atemptat frus-
irat contra ei President Terra tingué
lloc quan es trobava en companyia del
President del Brasil en el restaurant de
l'hipòdrom. L'agressor Garcia assolí
apropar-se al President Terra contra et
qual feu diversos trets de revòlver in¬
tentant acte seguit emprendre la fugida,
però fou detingut.
MONTEVIDEO, 3. - El president
Terra ba estat conduït at seu domicili.
La ferida a cona«!qûèncta de i'atemptat




Notes de la Presidència
El cap del Govern senyor Lerrouxha
estat a la Presidència, on ha estat tre¬
ballant tot el matí.
Més tard bi rebut ia visita de l'Ali
Comissari d'Fspanya al Marroc, senyor
Rico Abelló, amb e! qual ha tractat dels
problemes més urgents que afecten &
li zona d'Influència espanyola.
També ha visitat al cap del Govern
el comte de Romanones, el qual ha de¬
manat al senyor Lerroux que s'intereii!
en procurar ia construcció a Guadala¬
jara d'un edifici on puguin insial'lar-
s'bi totes les oficines dels serveis de
l'Eslat i així poder donar ocupació als
obrers sense feina.
Els successos de Novallas
EI sots-secreiari de Governació ha
reboi eis periodlaisa i els ha donat la
relació dels fets de Novallas. Segons la
versió ffciliisda, ahir a la tarda es cele¬
brà en aquella població un acte de
«Renovación española», sense que
ocorregués et més petit incident. Aca¬
bat l'tc e, els oradors qu:e hi prengue¬
ren part sortiren del poble.
^Nés tard una parella de la guàrdia
civil, formada per un número I un ca¬
poral, Vi ésser agredida a trets des del
loca! de la Unió General de Treballa¬
dors. El guàrdia caigué ferit I aleshores
els agressors intentaren remafar-io. Im¬
pedint l'enèrgica actuació de l'alcalde^
Més tard fou assassinat d'una punya¬
lada a l'espaüla el soci d'Acció Popular
Alfred Zueco.
A més del guàrdia ferit, anomenat
Jesús Vila, resultaren ferides diferents
persones en ei tiroteig sostingut entre
eis guàrdies civils i els agressors. Amb
Farribada de reforços restà fàcilment
restablerta It normalitat.






Dimtris. — Sant Frsnceic Caraccio-
^io, fdr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Providència.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tols els dies feiners missa cada mitja
liora, des de les 5*30 a les 9; l'última, a
les 11. Al ma i, a les 6, mes del Sagrat
Cor; a les 6 30, trissgl; a les 7, medita-
zi6; a les 9, missa conventaal cantada;
aies 11, repetició del mes del Sagrat
Cor amb exposició. Al vespre, a les
7'15, rosari i Novena a l'Esperit Sant; a
les 7 45, mes del Ssgrat Cor amb expo-
tició.
Demà, a les 7'3Q, l'A. del Perpetu So¬
cors farà celebrar ana missa per Mercè
Plana (a. C. s.). A les 8, missa i Tre z:
dimarts a Sant Antoni (XI).
Parròquia de SantJoan l Sant Jcsep,
Tols els dies feiners, misses cada mit-
Modes Vílardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova^
Rblat* Mendizàibâl, IÔ9 2»^ «* Maitàró
ja hora, des de dos qaaris de 7 ins a
les 9. La devoció dtl mer del Sagrat
Cor es farà tots els dies, a dos quarts
ds set del matí i a on quart de 8 del
vespre.
Demà, a les 8, exercici dels Tre zs
dimarts a Sant Antoni fundats per Car¬
me Coll Vda. ds Qoday (IV); a dos
quarts de 9, exercici deia Tretze dimarts
dedieats a Sant Antoni de 'Pàdua (III).
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—To's els dies feiners, misses cada
mi! ja hora, dea de dos quarts de sis ñns
a dos quarts de nou. A les set, pietós




Carters de Sant Fellcià, núcns. 32, 34 :
i 36, i Santa Rúa, núm. 2. I
Facilitaran detalls al carrer de Sant -
B'u, 12. ^
Impremta Minerva
Plumes i tintes especials per
fer cartelîets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13
El millor aparell de ràdio
RADIOLA-RCA
JOSEP CASTANY - Pujol, 26
ARTICLES FER A ¥IAT€1
L'assortit més extens de BAGULS i MALETES
Fabricació pròpia
Mitjançant la presentació d'aquest anunci obtindreu descompte
CASA STRONG de CLIMENT DALMASES





GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ:
Bloi Câlalà-
Una bona marca es
propaga ella mateixa.
Els millors propaga¬






Miquines d O&cina i Poriàliii
tn to-cs Ici marques
Noves de totes marques;
Reconstruïdes i d'ocasió
Venda a terminis, lloguer, etc.
Peces de recanvi
i accessoris en general
Cintes, Paper Carbó
Reparacions i restauració de
tota classe de màquines
MATARÓ I COMARCA
Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimesiral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuites per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
Oemar Parull RoDter
Argüelles,34 MATARÓ Telèfon 362
industrial Fotogràfica fllFS
Treball de laboratori per a aficionats
Especialitat en ampliacions pròpies per a concursos
Bromolls, trames, *flous», etc.
Secció cspcciai per propaganda fotogràfica •New Fotogràfic Pubicitíy»
Reportatges gràfics i cinematogràfics




Regal a tots els nens i nenes de una
— magnífica ampliació —
Els diumenges i dies festius es retrata tot el dia des














Representant oficial: ISalvador Cetimari Amàlia, 38 - Telèfon 261 - Mataró
AIENCIO!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba:» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resfauranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,







Mataró i la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 72
NO OBLIDIN OUE SÓN
tli mlcins lie que es cceipon un eiemplsr ié
.ütil UI lUi
(Bailijf-BaillièrB — Riera)
litii ill Com&rç, Indústria. Profestleni, iti
d'Espanya I Possessions
Unas 8.SOO pàgines
Més de 3.500.000 de dad«»
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Frau d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|SI vol anunciar eficaçment
anuncíi en aquest Anuari í
Inuarios Bailiy-Esiiüère y Biera Beunidos, S. t
Carle Granadoi, 8S y M — BARCtLieliA
Propietaris...
...an cop de te'èfon 429 i to! seguit
ROS es posarà en contacte pel qae eis
convlngdí.
Compra vends I bipoteqaes de cases
i finques.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sint Antoni, Sant Joan, Lepent,
Sant Agustí, Cburruca. Mercè, Monrser*
rat, Santa Teresa, Mnralic de cara a mar,
Callao, jorge Juan, Havana, Fermí Qa-
lan, Sant Pelegrí, Saníisgo Rusiñol, Ma¬
la, Camífondo, Mosrèn Albsa, Francesc
Macià, Wifredo, Carolnet, Fra LIdIs de
León, Sant Cugat, Avinguda de la Re-
púbHct, lluro, Bisbe Mas, Poble Sec I
aUres a Mataró, Caldetes I Argentona.
Vàries sènies i vinyes i botigues de
eotneiíibles.
Una casa de cara a mar, dalt ! baix,
tota mosàlc i rajola fina. Clau en mà, a
preu de ganga. Dues cases carrer Sant
Pere, urgeix vcndre-!cs.
Torre a Llavaneres, construcció mo¬
derna, bany I calefacció, clau en mà;
preu molt redc!%
Capital disponible es col'locarit en
1.* hipoteca al 6 per cent anual en finca
urbana.
Serietat l reserva en toies les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
LA RECONSÏRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
TO "^7^
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVBI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró pef realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
